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Моделирование и прогнозирование многих процессов, в том числе и экономических показателей в ситуации 
"черного ящика" можно осуществлять методом реконструкции (восстановления) системы дифференциальных 
уравнений по данным временным рядам. Такой подход позволяет прогнозировать не только поведение 
изучаемых показателей, но и влияние различных возмущений реальной системы (см. [1]). Приведем пример 
такой реконструкции, реализованной в системе Mathematica v.5.0: 
Среднемесячная заработная плата по региону, тыс. руб. (х): 
zptl={ 188,225,305,348,380,425}; 
Определим прирост каждого периода по отношению к начальному (базисному значению): 
zpt=zptl-zptl[[l]] 
Количество временных периодов: 
rY=Length[zptl] 
Зададим номера периодов, начиная с 0: 
time=Table [i, {i,0,n-1} ] ;gzpt=ListPlot[Transpose [ {time,zpt} ] ,PlotSty le->Hue [.7]]; 
Сделаем полиномиальную аппроксимацию зарплаты; 
«NumericalMath" PolynomialFif 
zp=PolynomialFit[Transpose[{time,zpt}],4];zp=Expand[zp[t]] 
grzp=Plot[zp, {t,0,n+2} ,PlotStyle-> {Hue[.6] ,Dashing[ {.005}]}, AxesLabel-> {t, "Зарплата (x)"}]; 
Сумма средств в банках на одного жителя, тыс. руб. (у): 
vntl={ 130,158,215,288,418,666}; 
Определим прирост каждого периода по отношению к начальному (базисному значению): 
vnt=vntl-vntl[[l]];gvnt=ListPlot[Transpose[{time,vnt}],PlotStyle->Hue[.9]]; 
Сделаем полиномиальную аппроксимацию вкладов: 
vn=PolynomialFit[Transpose[{time,vnt}],4];vn=Expand[vn[t]] 
grvn=Plot[vn, {t,0,n+2} ,PlotStyle-> {Hue[ 1 ] ,Dashing[{ .02}]} ,AxesLabel-> {t, "Вклады (у)"} ]; 
grt={grzp,grvn}; 
Покажем значения зарплаты и вкладов и их аппроксимации на одном рисунке: 
Show[grt,gzpt,gvnt,AxesLabel->{"r,"3apmiaTa (х)ДпВклады (у)"}] 
Динамика суммы средств в банках на одного жителя по региону в зависимости от среднемесячной 
заработной платы по региону: 
«Graph ics ' Graphics' 
DisplayTogether[ListPlot[Transpose[{zpt,vnt}]],ListPlot[Transpose[{zpt,vnt}],PlotJoined->True],A^ 
>{ "Зарплата (х)","Вклады (у)"}] 
Коэффициент корреляции значений зарплаты и вкладов: 
«Statistics'MultiDescriptiveStatistics" 
Correlation[zpt,vnt]//N 
Вычислим производную полинома аппроксимирующего зарплату: 
dzp=D[zp,t] 
Определим значения производных в заданные временные периоды: 
dzpt=Table[dzp,{t,0,n-l}] 
Аппроксимируем скорость изменения зарплаты: 
dzpr=Fit[Transpose[{zpt,vnt,dzpt}], {1 ,х,у,хА2,ул2,х*у}, {х,у}]/. {x->x[t],y->y [t]} 
Вычислим производную полинома аппроксимирующего вклады: 
dvn=D[vn,t] 
Определим значения производных в заданные временные периоды: 
dvnt=Table[dvn,{t,0,n-l}] 
Аппроксимируем скорость изменения вкладов: 
dvnr=Fit[Transpose[{zpt,vnt,dvnt}], {1 ,х,у,хЛ2,уЛ2,х*у}, {х,у}]/. {x->x[t],y->y[t]} 
Запишем систему дифференциальных уравнений с учетом начальных условий (задачу Коши): 
system={x ,[t]->dzpr,y ,[t]->dvnr,x[0]->zpt[[l]],y[0]->vnt[[l]]} 
Найдем численное решение этой задачи Коши: 
so lution=ND Solve [system, {x,y }, {t,0,1500} ,MaxSteps-> 1000000000]; 
Изобразим на графиках полученные решения системы дифференциальных уравнений 
Среднемесячная заработная плата по региону, тыс. руб.: 
grsx=Plot[Evaluate[x[t]/.solution],{t,0,n+2},PlotStyle->Hue[.3]]; 
Сумма средств в банках на одного жителя, тыс. руб.: 
grsy=Plot[Evaluate[y[t]/.solution],{t,0,n+2},PlotStyle->Hue[.l]]; 






Прибавим к полученным решениям базисные значения и изобразим на рисунке: 
Display Together[Plot[Evaluate[zptl[[l]]+x[t]/.solution],{t,0,п+2},PlotStyle-
>Hue[3]],Plot[Evaluate[\™tl[[l]]V^^ 
>{"t","Зарплата (х)ДпВклады (у)"}]; 
Изобразим фазовый портрет полученных решений (зависимость вкладов от зарплаты) и сравним с 
исходными данными: 
DisplayTogether[ListPlot[Transpose[{zpt,vnt}]],Param 
1->{"Зарплата (х)","Вклады (у)"}] 
Прибавим к полученным решениям базисные значения и изобразим на рисунке: 
ParametricPlot[Evaluate[ {zptl [[1 ]]+x[t], vnt 1 [[1 ]]+y[t] }/.solution], {t,0,n+2} ,GridLines-> Automatic, AxesLabel-
>{ "Зарплата (x)","Вклады (у)"}]; 
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Одной из форм организации бизнеса в современной экономике стал аутсорсинг - практика, помогающая 
компаниям развиваться в условиях высокой рыночной конкуренции путем снижения издержек при сохранении 
высокого качества выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. 
Аутсорсинг - бизнес - технология, предусматривающая передачу сторонним специализированным 
компаниям процессов или функций внутри своего бизнеса вместе с ответственностью за результат выполнения 
этих процессов. 
Производственный или промышленный аутсорсинг подразумевает, что компания отдает часть своей 
цепочки производственных процессов или целиком весь цикл производства сторонней компании. 
Производственный аутсорсинг позволяет компании, во-первых, сосредоточиться на разработке новых 
продуктов и услуг, что важно в условиях стремительно изменяющихся технологий и спроса для обеспечения 
конкурентного преимущества; во-вторых, увеличить гибкость производства - на небольших заводах проще 
заниматься перестройкой производственного процесса, и наконец, вести бизнес на рынках с дешевой рабочей 
силой. 
Об услугах аутсорсинга на предприятии задумываются, когда возникает проблема включения в бизнес-
процесс действий, не связанных напрямую с его профильной специализацией. Привлечение более 
квалифицированных специалистов, оборудования и иных ресурсов, обеспечивающих выполнение 
определенных работ на более высоком уровне, чем собственный, и составляет содержание аутсорсинга. 
Широкое распространение получило привлечение внешних ресурсов для оказания услуг в сфере 
информационных технологий вместо собственных служб информатизации (ИТ-аутсорсинг). Для принятия 
решения о привлечении аутсорсера для оказания услуг необходимо сравнить стоимость своего подразделения и 
внешнего поставщика. Поскольку системы и вся ИТ - инфраструктура сильно отличаются от предприятия к 
предприятию, то единые принципы сравнения еще слабо развиты. Стремление предприятия развивать 
информационное обеспечение связано с возрастающим усложнением бизнес - процессов и с желанием 
получить максимальное качество выполнения бизнес - функций при сокращении собственных издержек. 
Для построения модели сравнения эффективности использования аутсорсинга следует отметить основные 
положительные и отрицательные его стороны. 
Для построения модели влияния информационных технологий на производственный процесс воспользуемся 
принципами имитационного моделирования, основанного на аппарате нечеткой логики. 
Считаем, что производственный процесс как система определяется основными производственными 
элементами. Между этими элементами действуют производственные связи. Тогда производственный процесс 
представляется в виде нечеткой причинно-следственной сети: 
S = ( P , V ) _ _ 
где Р = {/?,,/ = У — {vCPi->Pj)>hj — h p J ^ 1 у} - множество элементов и множество связей между 
элементами системы. 
При описании элементов используется множество нечетких ситуаций, характеризующих пространство 
возможных состояний элементов, а также множество отношений между ними. 
Модель, построенная на основе аппарата нечеткой логики, позволяет имитировать поведение системы при 
варьировании величин компонент вектора. Представим производственный процесс в виде упрощенной схемы, 
учитывающей основные связи. 
Основные элементы системы: 
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